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Rumors on 1894 Hong Kong Plague and the Government’s Coping Measures
Yang Xiangyin
（School of Humanities， Wenzhou University， Wenzhou 325035）
Abstract： The 1894 Hong Kong plague not only caused huge population deaths and economic disruptions，
but also put the colonial government into an unprecedented crisis of governance. In order to solve this crisis，
the colonial government took a series of radical epidemic prevention measures by the name of the public
health. These measures included mandatory hospital isolation and treatment， house -to -house searching，
cleaning and disinfection of the infected houses， and internment of the plague dead. However， these
measures had a fierce conflict with the life traditions and social customs of the Chinese people， and the
Chinese community adopted various means to oppose and resist the government’s prevention measures. One
of the most important ways was to spread the various rumors of foreign doctors and colonial government’s evil
intentions. In order to quell the rumors and ease the hostility of the Chinese community， the colonial
government also responded actively through many channels including the Guangzhou authorities and the
Chinese organizations.
Key words： 1894 Hong Kong Plague； rumors；colonial government；coping measures
The Theoretical Horizons of the Studies of Wang Yangming
Zhang Haiyan
（History Research Institute，Chinese Academy of Social Sciences， Beijing 100732）
Abstract： Substantial progresses have been made in such areas as material collection， conceptualization，
pioneering studies of representative scholars and differentiation of different genres in the studies of the Wang
Yangming School for years. To find the deep meanings and ethos of Wang Yangming and his followers’
doctrines， we should enrich and deepen our exploration through theoretical dimensions such as sociology，
subjectivity， hermeneutics and phenomenology.
Key words： Wang Yangming； subjectivity； phenomenology； hermeneutics
A Commentary of the 400-year Research on Ningbo Dialect
Zhao Zeling
（Zhejiang International Studies University， Hangzhou 310023）
Abstract： According to the contents and historical background recorded in the research， this article
divides the centuries -long research of Ningbo dialect into four stages to discuss and make appropriate
comments. The first oneis the stage of reviewing words and recording the dialect （Late Ming and early Qing
Dynasty-1949）.Thesecond oneis the stage of the general investigation of dialect and the academic depression
（1949-1979）. Thethird one is the stage of lexicographical work and scholars writing articles （1980-1999） and
the forth is the stage of research development and fruitful achievements （2000- ）. In total， the description of
Ningbo dialect’s structure is mature， while the research methods and the amount of survey points are less
persuasive， which are basically limited to the investigation of unilateral dialect. The research methods are
also based on traditional structuralism. The geographical classification， the historical evolution， reason and
mechanisms of Ningbo dialect are rarely studied by using the method of dialect geography.
Key words： Ningbo dialect； research； summary and commentary
On Clan Culture of Ming and Qing Dynasty from Life Etiquettes of
Wenzhou Zhuzhi Poetry
Li Junhong
（Wenzhou Medical University， Wenzhou 325000）
Abstract： The social conditions of the Ming and Qing dynasties indicate that the clan system （an institution
of Chinese family and lineage bond）is still the most basic and solid form of the society in Wenzhou. Thelocal
rituals and customs which Wenzhou Zhuzhi Poetry （local folk poetry） indicates show thatthe clan culture
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